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Aspectul zilei: guvernul s'a 
zăpăcit de tot. Ba, asta, ba 
ceia şi din toate nimic! 
Şi, — salariile şi pensiile 
neplătite şi o nouă curbă.. 
R E D A C Ţ I A ? i A D M I N I S T R A Ţ I A 
A R A D S t r a d a V . A l e x a n d r i No. 6. 
'Viaţa economică a tuturor ţă-
or, fiind sdruncinată din teme 
de marele răsboi mondial, era 
itural, ca toată atenţia condu-
torilor de popoare să fie în-
eptată în această direcţiune. De 
bună rezolvase a problemelor 
caracter economic, depinde 
iia stare materială, şi ca o con-
trinţă firească pacea între oa-
cni. 
Conducătorii noştri „techni 
:ni", în loc să şe ocupe cu a-
chestiuni pri i ordiale şi de 
re depinde totul, din potriva 
eocuparea lor de căpetenie este, 
,m să şi mai prelungească viaţa 
[ câteva luni — Pentru ca să 
angă la ţinta dorită şi-a stabili 
puiet de plecare, făurirea unui 
iget de mizerie, pentru ori CC 
uncă productivă. 
Să ai pretenţia, că faci un bu-
:t echilibrat în momentul de 
ă, şi care peste două-trei luni 
zile să se desechilibreze, în 
atnnă, că experţii noştrii. tra­
se cu capul în nori şi cu picioa-
e pe pământ. Actualul expert-
inistru de la finanţe, pentru al-
tuirea bugetului la venituri a 
at ca punct de plecare incasă-
[e din anul în curs, făcând pre-
ipunerea, că cifrele acestea se 
ir menţine şi în anul viitor, 
reşală enormă, deoarece reali-
itea este cu totul alta, încasările 
cându se din ce în ce mai greu 
de multe ori de loc. Acest 
cru atrage după sine în mod 
itabil şi o scădere a venitu-
lor — deci un deficit bugetar. 
!ri cate mijloace de constrânge re 
'ar aplica pentru stoarcerea im-
azitelor, nu se pot aduna su 
iele prevăzute în buget, de oa­
se contribuabilii! român, fie el 
icultor, comerciant sau indus-
iaş, n'are de unde p l ă t i—Sur ­
tie iul de câştig fiind cu totul 
icătuite, agricultoiul neputân-
-şi valorifica produsele sale, 
uterea lui de cumpărare se re­
lue la zero, din care cauză, măr 
iirile industriale rămân nevân-
ute, atrăgând după sine pauperi-
area industriei şi comerţului. Sa-
äcirea acestor două ramuri de 
iroducţie, le pun în situaţia, de 
nu-şi mai putea continua acti-
ifiitea, aşa că sunt forţate să 
oncedieze muncitorii, contribuind 
tin acearta la mărirea şomajului. 
Citind în jurnale, uormt le după 
jre miristrul de finanţe doreşte 
âşi întocmească bugetul pe a-
t/1 1932, am rămas surprins, nu 
e concepţiile noi ce Ie emite în 
paterie financiara, ci de îndrăs-
Jeala cu care vrea să prostească 
iu numai pe cei nepricepători în 
At rinanţe\or, ci chiar pe acei 
lare o vieaţă întreagă, n'au fă-
tut altceva de cât să-şi asimileze 
ii cele mai subtile cunoştinţe în 
iceastă direcţiune. 
Să aruncăm o scurtă privire 
isupra schiţei de buget, cu care 
rrea să ne fericească în anul 
1932, excelenţa de la ministerul-
înanţelor. De la primele arun­
cături de c< Iii, rin ir; tu in p 
sia, că viitorul buget nu-i de cât 
un expedient, pornit din capul 
unui ciocoi, cum este d. Argeto­
ianu, care şi-a făcut mare reclamă 
când era în opoziţie, dar care 
merge pe dibuite şi în necunoş-
tinţa de cauză de când este la 
guvern. Directivele date de Dsa 
pentru întocmirea acelui orgin 
principal din care tiebue =ă pul­
seze viaţa de stat, nu diferă mai 
mult de indicaţiunile pe care le 
ar f'i dat un ajutor contabil sub 
alternilor săi când este vorba de. 
pregătit un bilanţ falş. Ce con­
cepţie magistrală poate să fie a-
ceia, când prin bugetul care 1 
face, aduc la sărăcie totala, toate 
ramurile de producţie? Este o a-
devarată minciună, când se spune 
că la cheîtueli nu vom avea de 
cât 25 miliarde lei, mai îniâi, 
pentru că această cifră nu există 
de cât pe hârtie, şi al doilea, 
pentru că cifra corespunzătoate 
lealităţii este mult mai mare. Ho­
tărârea, de a nu mai plăti corpul 
didactic primar dhs bugetul sta 
tului, ci din al ce mur dor şi ju­
deţelor, nu ínseóinna, că greuia 
ţile pe care le întâmpina ţara, au 
fost înlăturate, ele rămân şi n ai 
departe, fie că cad în sarcina 
statului; fie că cad in aceia a 
comunelor sau judeţelor. Detur­
narea această de fonduri, i.'c.re 
nici un scop practic, din potriva 
este o amăgire a opiniei publice. 
Alte inovaţii cu caic vrea să 
fericească ţara vistiernicul de la 
finanţe sunt următoarele : Desfin-
ţarca de şcoli de meserie, comeiţ 
şi profesionale, neplata datoriilor 
statului către- furnizoiii săi, şi ie 
ducerea lefurilor funcţionarilor. 
Aplicarea unor astfel de mssuri 
da notă de cea mai complectă 
utopie în capul acelo ra, care 
sunt însărcinaţi cu conducerea 
treburilor statului. 
Desfiinţarea şcolilor de m< se­
rie, comerţ şi protYvi i; le. in-
tr,o ţară unde tronează analfabe­
tismul şi unde mese;iaşii romári 
sunt în minoritate faţă de elemen­
tele streine, echivalează cu sug­
rumarea noasfră intelectuală şi 
profesionala. Distrugerea acestor 
institute, unde se face pregăti­
rea tineretului pentru vinţa prac­
tică, şi de unde se recrutează 
persoanele tu care avi m să dăm 
lupta, pentru a câştiga din mână 
streinilor mica industrie şi comer­
ţul, înseamnă o crimă, ce se să­
vârşeşte cu conştiinţă, contra în 
jghebării statului pe temelie so­
lidă. 
Reducerea lefurilor funcţiona­
rilor şi aşa de mizerie, ne arată, 
pe deoparte, dorinţa diabolică a 
ciocoiului, care urmăreşte ţinerea 
în sclavie a acestor slujitori cre­
dincioşi şi răbdători, iar pe de 
altă parte, ne arată satisfacţia de 
dominaţie a parvenitului, asupra 
unor oameni lipsiţi de cultură şi 
îndobitociţi de sărăcie. Politica 
aceasta financiară, este o politică 
de aventură, nu este politica să­
nătoasă bazata pe realităţi. In ma­
ter e de tecremie, tir guri M éli-
D. Ionescu Siseşti ministrul 
agriculturii la Arad. 
— R e h a b i l i t a r e a conducer i i C a m e r e i a g r i c o l e . — 
O vizi tă l a P e c i c a şi l a autor i tă ţ i l e şi întreprinderile locale, 
Miercuri cu trenul de dimineaţă 
a sosit la Arad d. Ionescu Şişeşti 
ministrul agriculturii însoţit de 
şeful de cabinet D. Petrescu. La 
gară a fost primit de dnii prefect 
Dr. Şerban, chestor dr. Moga, 
din partea primăriei de dr. Radu 
preş, comis, int, L. Perianu şeful 
biroului agricol jud. şi de alţi 
reprezentanţi ai autorităţ lor lo­
cale şi celor din Timişoara 
In scurta vizită de două zile 
j d. Siseşti a ţinut să viziteze mai 
! întâi Camera de Agricultură. Cu 
această vizită, d. ministru Siseşti 
ş:-a reparat o greşală ce o comi­
sese la 12 Iulie a. c. când în par­
lament în urma unor informaţii 
eronate şi tendenţioase primite 
deli nişte interesaţi, a adus con­
ducerii cameiii noastre gravele 
acuzaţii de- a fi iacul risipe de 
bani întrebuirţând înalte scopuri 
tatea trebuie luată în seamă. Re­
alitate este aceia ca e ne în-
deamna să punem în valoare bo­
găţiile naturale, de care ţaiâ noas­
tră dispune într'un ferad atât de 
m'aie, dacă viem să învingem 
greutăţile, ca t e apasă asupra 
noastră. 
Ori actualul gtnern, tocmai de 
aceste realităţi nu ţine seamă, 
în mod voit le ocoleşte-, lăsân-
du-se condus de utopia teotetică. 
Nu cu utopii se tot vindica ră­
nile de care suferă ţara în împre­
jurările de faţă, ci cu soluţiuni 
practice, întemeiate pe realităţi. 
Astfel de soluţiuni nu le poate 
da un guvern de adunătură, care 
n'are la baza lui nici un fel de 
coeziune sufletească, nici un fel 
de gândi:e comuna în rezolvirea 
problemelor economice ce-i se 
prezintă, şi lipsit cu des vârşire 
de autoritatea trebuincioasă unui 
organism politic. Problemele a-
cestea pot fi rezolvate cu succes 
numai de ace! organism politic 
unitar şi cu autoritate, care a 
făcut dovada cap cităţu sale — 
în faţa opiniei publice. - soluţio­
nând chestiuni grele, şi care in­
teresa viaţa noastră de stat. 
Experienţa făcută cu actualul 
guvern pe spinarea ţării, cred că 
a deschis ochii şi acelora care 
mai credeau în minunile „techni-
Cienilor" de ocazie. 
Ţara nu mai poate suporta gu­
verne improvizate şi care să facă 
încercări pe spatele ei, ţara do­
reşte guvern de partid, care să 
aibă legăttţri cu masele populare 
şi care să-i reprezinte cu adevă­
rat interesele. 
Acel organism politic, care as­
tăzi ar fi în asentimentul tuturor 
claselor sociale şi care ar putea 
să dea deslegarea cea mai cores- j 
punzătoare tutur problemelor de 
stat, ar fi partidul Naţional-Ţă-i 
rănesc. Sălcianu-
fondurile primite delà minister, 
apoi de a fi plasat capitalul 
existent la bănci particulare şi de 
a fi plătit personalul eu sume 
neîngăduite. Se ştie că netemei­
nicia învinuirilor aduse a fost do­
vedită încă Ia timp potrivit, în 
Buletinul camerii de preşedintele 
Dr. Iustin Marşieu. 
Vizita făcută la cameră a a 
vut astfel scopul, dealtfel re­
marcat şi de d. Siseşti, de a în­
lătura conflictul dintre dsa şi d. 
Dr. Marşieu. Cercetând camera 
agricolă încă 'nainte de masă. aici 
a fost primit de d. preşedinte 
Dr. Marşieu şi de d. director al ca­
merii Nicolae Popescu. La cuvin­
tele de- bineventare ale dlui 
Dr. Marşieu, d. Siseşti a 
accentuat că a venit să .repare 
o.nedreptate făcută de d sa ca­
merii agricole şi să declare că a 
fost greşit informat. D. ministru 
Siseşti trecând apoi să vadă lu­
crările şi lezultatele îiumoase ile 
camerii şi ascultând raportul ge­
neral făcut _de d. director Po­
pescu, a recunoscut, că cea din­
tâi şi cu cea mai bună reputaţie 
dintre toate din ţară este camera : 
din Arad, fiindcă s'a constatat ; 
şi se constată ca munceşte cu zel [ 
şi abnegaţie. Ministrul Ariculturii j 
îşi exprimase din nou încrederea j 
în actuala ei conducere precum j 
şi speranţa că după înlăturarea 
conflictului cea existat, de — acum 
nimic nu va împiedeca o colaborare 
în cea mai perfectă armonie. In a 
celaş tirrp îi mulţumi d lui prese, 
dinte Dr, Marşieu pentru realizările 
fructuoase şi-a cerut toate planu­
rile, buletinele, afişele şi publica-
ţiunile spre a introduce unele din 
acţiunile camerii şi la celelalte 
din ţară. 
Delà Camera agricolă, d. mi­
nistru Siseşti a trecut Ia celelalte 
servicii de agri- şi silvicultură. 
La ore 11 a. m. a avut loc o 
recepţie în sala prefecturii, unde 
reprezentanţii corporaţiunilor in­
dustriale şi comerciale, agricole şi 
viticole şi-au arătat doleanţele. O 
delegaţie a exportatorilor a cerut 
d-lui Siseşti ca primele de export 
să le fie plătite şi pe mai departe 
căci altfel vor fi nevoiţi a înceta 
cumpărăturile de cereale. Intre 
altele s'a cerut şi readucerea Di­
recţiei cfr. Ia Arad. 
După prânz, care a fost servit 
la P. S. S. Episcop Grigorie, d. 
Siseşti însoţit de şefii administra­
tivi a descins în comuna Pecica. 
Ţăranii plugari ascultând cuvin 
tele ministrului de agricultură Iau 
întrerupt de mai multe ori, ma-
nifestându-şi violent nemulţumirile 
pentru preţul scăzut al grâului 
şi pentru premiile ce se plătesc 
exportatorilor in dauna agricul­
torilor. 
Seara a avut loc un banchetul 
localul „Dacia" din Arad, la care 
au fost invitaţi şefii autorităţilor şi 
parlamentarii. 
in ziua următoare, renunţân-
du-se de a se mai face vizitele 
proiectate în. comunele JPâncota 
şi Ineu, ministrul agriculturii a 
vizitat palatul cultural, primăria, 
camera de comerţ şi fabricele lo­
cale exprimâneju-şi mulţumirile 
pentru cele ce a văzut. 
La 12 cor seara, a plecat cu 
trenul la Timişoara fiind însoţit 
de delegaţii timişoreni cari au 
venit să-1 întimpine la Arad.ii 
Arta românească şi influenta 
Şcolii franceze asupra ei. 
După liberarea ci de toate in­
fluenţele străine : turceşti, mag­
hiare, ruseşti, în a doua parte a 
sec. XIX, arta românească se în­
toarce spre Europa occidentală 
şi se întregeşte succesiv în urma 
celor două evenimente istorice 
din 1859 şi 1919, care aduc în 
acelaş timp independenţa şi con­
solidarea poporului Român. 
Arta românească modernă este 
de origine extrem de recentă şi 
datează deci, de Ia a doua jumă­
tate a sec. XIX. Ea s'a format sub 
influenţa şi din contactul cu arta 
franceză. Afinităţile de rasă mai 
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mult ca cele politice, au stabilit 
legăturile artistice între aceste 
două ţări. Multe din lucrările 
noastre de architectură şi deco-
raţiure ale acelei epoci, sunt e-
xecutate de architecţi şi artişti 
francezi. 
Mai numeroşi sunt însă pictorii 
români care vin să ceară Franţei 
iniţiativa lor artistică. Ţinând 
cont de renumele şcoalelor lui 
care de altfel acum au ajuns la o 
superioritate şi mai accentuată, 
Parisul delà început a fost un 
centru de o puternică şi fecundă 
mişcare artistică. El a fost pri-
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O conferinţă 
ş ' o ruşine 
Domnii delà primăria oraşului 
nu vor scăpa că ziariştii, porniţi 
întotdeauna pe critică, scontează 
crice întâmplare neprevăzută şi 
cu atât mai puţîn voită. 
fotuşi ruşinoasa întâmplare de 
Sâmbătă 7 crt. delà Palatul Cul­
tural suntem siliţi s'o trecem în 
sarcina oamenilor delà primărie, 
că:i numai dlor au răspunderea. 
Atunei când vă frământaţi să în/'-
ghebaţi fel-de-fel de societăţi cul­
turale — când foamea urlă pe 
străzi — poftim de vă îngrijiţi 
ca, atunci când se dă ocazie de 
a avea o conferinţă utilă, ca să 
poată fi desfăşurată în cele mai 
bune condiţiuni. 
D. Malgrat, agentul comercial 
al Franţei la Cluj, dorind să facă 
cunoscută industria şl comerţul 
francez la noi, vrea să ţină o con­
ferinţă în sala palatului. 
Lumea umple sala încât uşile 
nu se pot închide. Unii vin să 
asculte conferinţa, care-i intere­
sează, iar alţii din sentimente de 
curtoazie faţă de franţuz. 
Dar o conferinţa cu un astfel 
de subiect nu se poate desfăşura 
fără proiecţiuni. Ei bine! 
Conferinţa începe, proiecţiunea 
deasemenea. Deodată aparatul de 
proiceţiune nu mai vrea să pro-
ecteze şi mecanicul este în impo­
sibilitate, să-I pună în funcţiune. 
Conferenţiarul jucat, într'o situ­
aţie penibilă, îşi şterge nădu-
şeala şi încearcă, el însăş.. să 
scuze situaţia. 
Atunci un reprezentant al pri­
măriei tălmăceşte „regretele con­
ferenţiarului", ca*re nu-şi poate 
continua expunerea din motive 
tehnice. 
Am înţeles şi jenaţi de această 
penibilă întâmplare am fugit pen­
tru a putea nega că am asistat 
la conferinţa dlui Malgrat, pe 
care am fi dorit, dealtfel, să o 
ascultăm până la sfârşit. 
Totuşi trebuie să punem între­
barea : regretă d. Malgrat că n'a 
putut termina conferinţa sau reg­
retă domnii delà primărie că — 
din cauza unei nescuzabile negli­
jenţi — au zădărnicit conferinţa. 
Suntem curioşi a şti dacă d. 
Malgrat scuză. 
A u d i t o r . 
Povestea fecioarelor 
nebune. 
Reproducem din „Patiia,, de 
Sâmbătă articolul cu acelas titlu 
al d-lui dr. Cieorge Ohăbeanu, 
care prin raritatea ideii . credem 
că é de mare interes zugrăvind 
foarte fidel situaţia fpolitică ac­
tuală în raport cu liberalii. 
* * » 
Povestea fecioarelor nebune o 
cunoaşteţi cu toţii. Pentru cei 
cari în loc de Sfânta Scriptură 
răsfoiesc cu predilecţie, cu pasi­
une şi cu neoboseală „La Vie 
Parisienne" şi studieză vieaţa şi 
operile „Diavolului sfânt: Ras-
putin", vom reaminti aici legenda.-
Că au fost zece fecioare, dintre 
cari cinci cuminţi şi cinci nebune-
Cele nebune nu s'au îngrijit să 
a bă unt de lemn în candelele lor 
şi când a venit apoi mirele nu 
le-a găsit la locul jor , pentruca 
erau în căutarea untului de lemn. 
Şi mirele a Unt de braţ pe cele 
cinci fecioare cuminţi, şi s'a cam 
mai dus. Iar cele nebune alergau 
desperate în bezna imoralităţii, 
implorând ajutor delà lume, care 
făcea haz d e păţania lor. 
Liberalii probabil n'au cetit 
vestea fecioarelor, nebune, iar 
dacă au cetit-o, n'au meditat a-
supra ei, iar dacă au înţeles-o nu 
mărturisesc că păţania lor sea­
mănă ca două picături de apă, 
cu păţania fecioarelor rfebune. 
In presa lor se înşiruie pe rând 
cei mai buni mânuitori ai conde 
iului, pentruca să pozeze în ro­
luri de revoluţionari. Fruntaşii 
lor sunt plecaţi peste mări şi 
ţări, imoplorând ajutorul stră­
inătăţii. Ei informează străinăta­
tea şi cerşesc parale. Delà străină­
tatea, de care şi-au bătut joc timp 
de zece ani de zile. Liberalii cer 
bani, liberalii cari decâteori li 
s'a oferit banul străinătăţii, au 
declamat fuduli despre teoria refa­
cerii „prin noi înşine". Liberalii 
informează străinătatea, exact 
acei liberali, cari proclamau de 
de trădători de patrie şi de neam 
pe toţi acei dintre noi, cari am 
îndrăsnit să stăm de vorbă cu 
vre-un francez, englez sau german. 
Liberalii se plâng astăzi îm­
potriva suprimării ziarelor şi cân­
tă tirade de glorificare a liber­
tăţii de presa. Aceiaşi liberali, 
C e r i pe când erau la guvern, 
zece ani de zile, au guvernat cu 
stare de asediu şi cenzură. Libe­
ralii, cari au cumpărat pe acei 
dintre gazetari, cari se lăsau cum­
păraţi, liberalii, cari au băgat în 
puşcărie pe reporterii delà întru­
nirile naţional ţărănisre, liberali, 
cari confiscau şi suprimau zilnic 
gazetele. Liberalii, cari acum sunt 
patru săptămâni, jubilau când o 
gazetă a românilor b naţeni a 
fost suprimată, spunând că bine 
a făcut guvernul, aşa trebuie 
reglementată presa. Ce- ecou va 
stánii 'protestul lor in opinia 
publica? Nici o impresie mai se­
rioasă, ci doar un sentiment de 
milă, dacă nu chiar de scârbă. 
Liberalii se plâng astăzi că s'a 
infiltrai politicianismul în armata. 
Dar pe când erau la guvern libe­
ralii, nu făceau altceva decât sa po-
liticineze armata. Generalii trebu­
iau să facă politică liberală, căci 
ahnintrelea erau proscrişi. Ar­
mata era întrebuinţată sau încer­
cată să fie întrebuinţată la fără­
delegile ce se săvârşeau la jjalegeri. 
Să fim drepţi şi sa recunoaştem, 
majoritatea imensă a ofiţerilor 
nu s'a pretat la acest rol. 
Liberalii cer astăzi purificarea 
vieţii publice şi urmărirea pana-
miştilor. Dar zece ani de zile, 
liberalii în loc să urmărească 
samsarii politici, sperţarii şi pana-
miştii, i-au încurajat, le au eliberat 
salvus conductus, b î cei mai mulţi 
au beneficiat din tâlhăriile lor. Au 
fost miniştrii liberali, cari din 
oameni săraci au devenit "miliar­
dari. S'a furat aici ca în codru. 
Ce impresie produc deci apelurile 
liberalilor, lansate cu îndârjire 
acum, pentru purificarea vieţii 
publice? Nici una. Sau să fim 
exacţi ; un sentiment de scârbă 
adâncă şi justificată. 
Liberalii plâng astăzi pe rui­
nele industriei şi comerţului na­
ţional. Dar cine a dat loviturile 
mortale acestei industrii, dacă nu 
chiar liberalii ? Í 
Liberalii se plâng astăzi impôt 
riva curentului regionals t? Dar 
cine a urzit acest curent? Cine 
a făcut mai întâiu regionalism 
dacă nu liberalii ? Cine a asmu­
ţit mai întâi pe românii din vec 
hiul rfgăt împotriva românilor 
din provincii, daca nu liberalii ? 
Astăzi apelurile lor desperate şi 
intonate cu un fals patriotism, 
nu mai au nici un efect. 
Orice critică fac azi liberalii, 
nu poate avea nici un răsunet în 
opinia publică, fiindcă, ecoul 
stereotip este veşnic acelaş; 
acolo aţi fost pentruce n'aţi fă­
cut nimic ?.' 
Pent.uce v'aţi risipit energile 
ia acţiuni nefaste, pentruce aţi 
risipit avutul Ţării pentruce ,aţi 
încurcat treburile Ţării. 
~ u Acum după zece ani, dupăce 
îi cunoaşte bine lumea, acum ar 
vrea să facă pe idealiştii, tniro-
nisiţii, martirii şi compentenţii. 
Dar nu merge. E prea târziu. 
Ei şi-au ch-ltuit untul lor de' 
lemn, Şi naţia care cere să i facă 
dteptate n u i găseşte. Nu i poate 
găsi. Fiindcă liberau aleargă delà 
Ana la Căina şi cearcă să demoas-
streze adevărul. Dar nu-i mai 
ascultă nimeni. 
Se repetă povestea tragică a 
fecioarelor nebune... 
Abonaţii noştri sunt 
rugaţi a achita abo­
namentul la ziar. Ori­
ce sumă, căt ăe mică, 
o primim cu mulţu­
mire. Administraţia 
„"Românului" 
Arad. 
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mitor, el a ştiut şi va şti întot­
deauna să se ridice deasupra miş­
cărilor politice şi certurilor de 
partid, şi să răspândească cu multă 
bunăvoinţă lumina pacifică şi su­
perioară a artei. Datorită nenu­
măratelor sale muzeie, galeriilor 
preţioase de artă, colecţiilor par­
ticulare însemnate, diferitelor con­
servatoare cu renume mondial, 
precum şi celorlalte instituţii cu 
caracter artistic, Parisul a fost şi 
va fi în veci printre centrele 
artistice existente, cel mai prefe­
rat de către o mare şi importantă 
egiune de artişti străini între care 
trebuie să considerăm natural şi 
pe Români. Iată deci şi un exem­
plu eclatant, ca răspuns pentru 
lziarul „Aradul" din localitate, 
care nu demult în unul din nu­
merele sale s'a întrebat „pentru 
ce talentele româneşti pot să ex­
celeze numai în străinătate?". 
Delà Renaşterea franceză care 
se inspiră din Renaşterea italiană, 
s'au perindat aci Ia Paris o mul­
ţime de generaţiuni, aparţinând 
la toate ramurile artistice. Româ­
nia este reprezentată prin Aman, 
Grigorescu, Andreescu şi Lu-
chian. Dintre ei Nieolae Gri­
gorescu (1838—1907) , a ră­
mas pentru România pictorul na­
ţional prin excelenţă. El a ştiut 
mai bine ca toţi să reveleze suf­
letul poporului său şi să exprime 
frumuseţea peisagiilor româneşti*, 
care sunt mişcătoare ca şi cele 
mai celebre lucrări ale lui Thé­
odore Rousseau delà Barbizon. 
Grigorescu, d u p ă c e părăseşte 
Şcoala de arte frumoase delà Pa­
ris, lucrează singur şi trăieşte în 
intimitatea lui Millet, Diaz, Co­
rot şi Rousseau, cei mai iluştrii na- j 
turalişti ai Şcolii franceze din sec. 
XIX, fapt.ee cred că poate defini 
întruni întru J-ajuns şi raportul 
artistic între cele două ţări. 
Arta franceză a străbătut în 
România şi graţie Muzeului Siniu 
delà Bucureşti, care posedă pic­
turi de Daumier, de Courbet şi 
Sislcy, precum şi sculpturi de 
Barye. de Carpeaux, de Rodin, 
de Bourdele, ale căror retrospec­
tive în Palais d'Orangerie delà 
Paris, au adus atâta succes pentru 
arta franceză. Sunt ferm convins, 
că şi din expoziţia permanentă a 
Muzeului Simu, se va degaja în­
totdeauna un exemplu viu, care 
nu poate decât să întărească ela­
nul spontanen al artiştilor român 
spre Franţa, 
Şi atunci şi celelalte autorităţi 
competente, ar trebui să secon­
deze mai d e aproape lucrul acesta, 
observând cu mai mult interes 
activitatea respectiva a studenţi­
lor români de acolo ; să suprime 
pe cei care nu aduc nici un re­
zultat şi să sprijineaseă într'ade-
văr pe cei săraci şi muncitori, 
căci aceştia nici uri moment n'au 
şovăit a-şi face datoria faţă de 
ei şi faţă de Neam, jertfindu-şi 
puterile lor de muncă şi aducând 
glorie şi merite Patriei lor în 
străinătate. 
Muzeul Palatului Cultura! din loca­
litate, cuprinde in miuunata-i colecţie 
de picturi şi un peisaj de Grigorescu, 
care prin tonalitatea legeră a culorilor 
sale, este demn de toată admiraţia. 
C O L O A N \ 
4. B U N U L U I , 
* C R E Ş T I N 
Postul Crăclunulu 
Sfânta Biserică ortodoxă a 
şezat pentru an patru posturi d 
mai multe zile. Unul din aceşti 
este postul nainte de sărbători 
Naşterii Domnului. Are 40 
zile, delà 15 Noemvrie pani 
Crăciun. Prin el este închipu 
timpul Vechiului Testament, tiu 
îndelungat, de mii de ani, în ca 
a fost atâta frământare, atâ 
sbuciuin, atâta credinţă şi atâ 
rătăcire. Timpul patriarhilor,ca 
cu neclătinata lor credinţă au fo 
gata să jertfească totul, ca 
grăbească împlinirea fagăduinţ 
pentru venirea Mântuitor ului.Ţ 
pul proorocilor, cai au luptai 
au plâns, au mustrat şi au sufţ 
rit. Prin ei grăia Duhul sfânl 
Cu ochii sufleteşti ei vedeau fi 
găduinţa împlinită şi doriau să 
vadă şi cu ochii trupeşti. Tiu 
pul celor ce au petrecut în pos 
şi rugăciuni aşteptând venire 
Mâutu torului. Timpul lumii maii 
si a mulţimii, care pierzându-j 
răbdarea şi-a pierdut credinţa I 
nădejdea şi s'a aruncat în orgii 
în ospeţele fără frâu în preajmj 
idolilor. 
Simion Tesaloniceanul scrie; 
Postul Naşterii lui Hristos I 
chipue postul Iui Moise, cart 
postind 40 de zile şi 40 de nopţi 
a primit cuvintele lui Dumnezei 
cu litere pe lespezi de piatră, iai 
noi postind 40 de zile primim pi 
Cuvântul lui Dumnezeu cel vS 
diii Fecioara, nu scris în piatra, 
ci întrupat şi născut. 
Unii înd.amnă la post pentil 
cruţare şi aceştia mai ales în zj 
lele noastre ar trebui ascultat 
Cu toată criza, se dau şi azi I 
peţe, care nu prea se osebesc di 
ospeţele din preajma idolilor. Alţi 
recomandă postul pentru sănăta' 
tea trupului şi în lumea de aa 
a stomacurilor çancerate, ar fi dl 
dorit să mai înlesnim lucrarea 
stomacului, dându-i mâncări mai 
fără carne, mai fără grăsime siaj 
mai multe legume. Unii recô  
mandă postul pentru înfrânară 
trupului cu toate poftele şi pati 
mile din el şi pentru îuariparei 
sufletului şi agerirea minţii. S 
spune despre un mare învăţat 
(Franklin), cât îi era de ageri 
mintea, când se hrănia numai c 
pâine şi cu struguri. Alţii cer si 
postim, pentruca renunţarea I 
mâncările pe care le-ai avea d 
altfel, întăreşte voinţa şi carac­
terul. In zilele noastre aşa de sí 
race în oameni de caracter, ar 
de dorit postul şi din acest pund 
de vedere. Fie postul şi pentrj 
cruţare, sănătate, şi pentru Im 
narea trupului şi înariparea sui-
letulului, fie şi pentru î tarireaj 
caracterului, dar mai presus 
toate să fie o jertfă adusă 
iubire faţă de lisusHiistos Domj 
nul nostru. Atunci postul trupesţ 
va fi împreunat cu postul sufle­
tesc ; cu stăruinţa în gânduri, 
fapte şi vorbe creştineşti. Dad 
ai isbutit să duci acest post, vei 
înţelege şi rostul adevărat al pos­
tului şi-1 vei împreuna cu rugă­
ciunea, precum învaţă Biserica 
ortodoxă şi porunceşte HristiK 
să petrecem timpul înirânării ; | 
post şi rugăciune. 
Pr.F. Codreani 
( 
luminecä 15 Noemvrie 1931 „ R O M A N U L " Pas? 3 
oarta „Cercului Românesc". 
Un apel al D-lui preşedinte Gen. Ah Vlad. 
Românii bat cărţi prin cafenele şi localurile 
cercului stau părăsite. 
I Primim la Redacţie apelul dep-
juítiticat al d-!ui lien. Al. 
Iad preşedintele comitetului de 
aducere a Cercului Românesc, 
ăm Ioc cu plăcere acestui apel 
încrederea că faptul semnalat 
a trezi conştiinţele rătăcite: 
A trecut un an. 
In societatea arădană română 
|a mare fierbere : lumea discuta 
cerea imperativ înfiinţarea u-
)fi Cămin cultural, social, inte-
ttual, al aceslei Societăţi, Seo­
ul era înjghebarea unei socie-
iţi româneşii, şi o descindere în 
:eastă Societate, de.-binată de 
atimile politice, ale căror valuri 
struseseră legăturile familiale şi 
|rietcneşti ale acestei Societăţi. 
Un mănunchiu de oameni, des-
Irăcaţi de orice patimă politică, 
Induşi numai şi numai de ide­
iül pur naţional românesc în a-
pst oraş de graniţă, au luat ini-
şativa infiinţării şi'n acest urbiu 
unui Templu neutru, în care 
bţi intelectualii români — fără 
eosebire de regiuni sau crezuri 
lolitica — să-şi poată da mâna, 
intărindu-se astfel elementul 
bcîal românesc al acestui oraş. 
Necesitatea infiinţării acestui 
(amin s'a impus implicit şi din otivul că toate elementele stre-
le (bresle industriale şi comer-
Jale, etc.) îşi creaseră sau îşi 
eau localurile lor de întâlnire, 
Entru a-şi putea întări şi des-Ita neturbaţi, viaţa lor naţio-lă sau profesională. 
Ajutat de Corpul Ofiţeresc al 
garnizoanei Arad, care iofdea-
şi-a înţeles menirea in viaţa 
tcială şi naţională a acestui o-s, sprijinit de autorităţi şi de 
mai de seamă fruntaşi ai ti 
vieţii publice româneşti, in frunte 
cu clerul, magistratura şi Corpul 
didactic, sforţările făcute intru 
înfăptuirea acestui Ateneu nece­
sar Societăţii arădane sa rea -
Uzat. 
In mijlocul a sute iutelectuali, 
Căminul — deşi modest aranjat, 
dar având la bază idealul uniunii 
Societăţii române din Arad — a 
luat fiinţă tocmai acum un an. 
A fost o însufleţire mare. Cre­
deam cu toţii că in sfârşit sco­
pul atât de mult dorit de iniţia­
torii acestei instituţii, era atins. 
Durere, căci cu toate străduinţele 
depuse de Comitet, — chiar după 
câteva săptămâni, căldura şi în­
sufleţirea de care a fost călău­
zită ideea infiinţării acestui cerc 
s-a răcit, în locul lor intrând din 
nou nepăsarea şi neglijenţa unora 
dintre membrii Societăţii acestui 
oraş. Zilnic când trecem orm ca­
fenele locale, putem vedea, inte­
lectualii români (avocaţi, medici, 
directori de bancă, funcţionari, 
învăţători, etc.) cum la masa 
străinilor — jucând cărţi şi jo­
curi de distracţie — nesocotesc 
Cercul, — p e c a r e t o c m a i 
d o m n i i l e l o r ş i S o c i e t a t e a 
r o m â n e a s c ă în s p e c i a l l - a u 
r e c l a m a t i m p e r a t i v . Ba nici 
străduinţele celui mai însufleţit 
element naţional al societăţii, a-
dică al „Femei[or Române" că­
rora nici prin întruniri, aranjări 
de petreceri, etc. nu le 3a succes 
a trezi intelectualii români din 
letargia în care au căzut şi a i 
despărţi pe aceşti oameni de ma­
sele cafenelelor pentru a petrece 
orele libere într'un suflu pur ro 
mànesc. 
Poate că ambiţia unuia sau al 
j tuia n'a putut fi satisfăcută la 
j crearea Cercului românesc. 
Noi, şi aceia cari şi-au dat 
toată silinţa de a-1 înfiinţa, am 
declarat şi declaram şi astăzi, că 
n'am fost mânaţi de ambiţii per­
sonale Ia crearea acestui loc de 
întâlnire al societăţii româneşti. 
Suntem gata oricând cu dragă 
inimă a ceda locurile noastre al 
tora, dorind din tot sufletul să 
le succeadă lor mai bine decât 
nouă ingheb irea proiectată a so­
cietăţii româneşti din Arad. Nu 
putem insă sub nici o împreju­
rare admite ca un intelectual ro­
mân, fie el orişicine, să lucre con­
tra interesului acestui Cerc, fă­
când propagandă deschisă şi de­
ghiza tăîn societate, pentru a o 
oii şi a nu frecventa lă:aşul a -
cestui Cerc. 
Simţul naţional românesc 
în acest oraş de graniţă 
dictează unirea tuturor ele­
mentelor româneşti într'o 
societafe unică. Minorită­
ţile ne dau exemplu la a-
ceastâ. Deci apelăm din nou 
la toţi bunii români a se 
concentra în jurul steagu­
lui prietenesc, pe care l-au 
desfăşurat iniţiatorii Cercu­
lui Românesc 
A sunat şi pentru Socie­
tatea arădană ceasul al 12-
lea al unirii. Cred că voiu 
fi inţeles. 
Gen, Alexandru Vlad, 
N. R . Credem că e inutil o 
rice comentar. Faptul arătat în­
vederează în mod suficient nepă­
sarea societăţii locale româneşti 
faţă de orice bun început şi faţă 
de realizările cu multe sacrificii 
aduse in interesul ei. 
Să creştem vite 
de soi a les ! 
Ţăranul harnic nu se reazimă 
numai p  munca pământului, căci 
ea singură nu să plăteşte, mai 
ales la agricultorii mici|şi. mijlocii 
cum de altfel chiar marii propri­
etari de pământ nu s'au mărgi­
nit numai cu ceea-ce produce pă­
mântul ca materie brută, ci mai 
întotdeauna ei s'au ocupet pe 
lângă agricultura propriu zisă 
şi cu creşterea vitelor, pomicul­
tura, după cum să potrivea bine­
înţeles pe regiune. Cert e că şi 
agricultorii mici şi m jlocii — 
fiind constrânşi a ţine vite pen­
tru munca pământului, fatal au 
devenit şi crescători de vite. Nu­
mai câte mare deosebirea între ceea 
ce creşte ţăranul şi ceea ce creş­
tea marele proprietar de pământ. 
Căci pe când ma;ele proprietar 
ereştea vite de soi, noi ţăranii 
creştem ce dă D-zeu. La foarte 
mulţi fraţi ţărani mai domină şi 
acuma mentalitatea primitivă de 
a face cum făcea moşul şi stră­
moşul şi pe mulţi îi mai auzi 
şi azi zicând: "Apoi nu'mischimb 
viţa asta de cai, căci mi-a rămas 
delà fiertat tata". 
Şi pe când vecinul lui are cai 
de mai mare dragul să-i priveşti, 
el a râmas la gloabele lui, car 1 
nainte poate vor fi fost şi ei cai 
buni, dar cu timpul au degene­
rat. Aşa cu caii şi tot aşa cu 
vacile, porcii, oile şi chiar cu 
paserile de curte. Trebue să lup­
tăm din toate răsputerile noastre 
şi să desvăţăm fraţii ţărani de 
mentalitatea că ce a fost bun pe 
vremea lui tata moşu e bun şi 
acum. 
In aceste timpuii grele pentru 
toată lumea şi eviderjt mai grele 
pentru noi ţăranii, (cari suntem 
complect desorganizaţi) toată stă­
ruinţa noastră să fie "în a ne 
perfecţiona în munca noastră şi 
produsele noastre de ori ce formă 
a'r f: să rivalizeze pe ale al to r 
Expoziţia pictorului 
C. Minişan. 
La 12 cit . s'a deschis în sala 
l̂ică a Palatului Cultural expo-
ia de toamnă a pictorului ară-
I d. C. Minişan. 
Trebuie să mărturis'm că a te j 
frezenta, în faţa publicului cu o 
xpoziţie de picturi, în vremuri 
Itât de grele, înseamnă un deo-
kbit curaj şi multă încredere în 
uccesiil pe care-1 scontezi. D. 
Minişan le are pe ambele. Şi dacă 
[fedem că expoziţia sa va reporta, 
le lângă succesul moral, şi unul 
katerial, este pentrueă pânzele 
ale, toate în olei, sunt adevărate 
berari de artă. Coloraţia dlui Mi-
işan este vie, peisagii[e sunt 
pline de lumină, perspectiva sa 
ste impecabilă. Contenpiând cu 
itenţinne şi mai îndelungat „A-
I U S U I de soare", „Munţii Geoa-
şlui" şi „Peisagiul de toamnă" 
im ti parei adi;rea z:firalui de 
earä, răcoarea zilelor de toamnă 
ţi se pare c'auzi dangătul tur-
tei care se duce la stână. E ad-irabilă „Moara" prinsă de pe-
idul artistului sunt umbra c o - J 
pacilor. Intariorurile dlui Minişan 
sunt calde atractive. 
Şi totuşi arta dlui Minişan cul­
minează în natura moartă. Ca şi 
in peisagii, culorile şi perspec­
tiva maestrului dau expresie şi 
duc pe pânză un exces din ceea 
ce se chiamă natural în matesie 
de artă. Am remarcat „Azalia", 
„Persice" „Roze". 
Expoziţia maestrului Minişan 
merită toată atenţiunea şi no! 
credem că publicul arădan, cu­
noscut prin desvoltatul său gust, 
faţă de artă, nu va scăpa ocazia 
de o vizită. 
L u p t a c o n t r a i m p o ­
z i t e l o r . 
Dl. Dr. Teod jr Papp, decanul 
Baronului Advocaţilor din Arad 
a convocat pe Miercuri, 18 No 
emvrie, ora 6 p. m. în edificiul 
Tribunalului, Camera 91 , pemem 
brii tagmelor de profesiune li­
beră (advocaţi, medici, architecţi, 
ect), la o consfătuire, unde să se 
ia hotărâri cu privire la micşo­
rarea impozitelor profesionale. 
Rubrica grafologică. 
Paul Tendinţe de grandomanie, t ximativ a Dv. sau a persoanei al 
fire blândă, pesimist, iritabil, fire 
tăinuitoare. Mult idealism şi en­
tuziasm înclinări artisitee şi fluid 
magaelic. Fiţi optimist şi des 
volta-ţi vă înclinările bune — şi 
velţideveni un om de acţine, de 
bine — fericit şi norocos. 
P . P o l e a g , B e r e c h i u . Fiind, 
foarte sexual, vioiciune, foarte 
norocos — cu suces la femei. 
Multe momente fericite in dragos­
tea actuală — fără urmări serio­
ase pentru viitor. Bun familist 
Amabil. La mijlocul vieţii, vei fi 
om bogat. 
E l e o n ó r a A r a d . Suflet nobil, 
altruistă nuanţă de încăpă\i 
nare şi dorinţă de dominare — 
consecinţele puternicului tempe­
rament şi a voinţei. Mult simţ 
estetic şi înclinări artistice. Fii 
optimistă, nutreşte idei de bine-
Evidenţiază ţi tezaurul din su 
tletul Dtale (printr o înnăbusire 
a părţilor slabe) şi vei avea cheia 
succesului în viaţă. Desvoltând 
numai ce e bun în Dta, 
Trimiteţi, într'un plic împre 
ună cu C u p o n u l de mai jos si 
10 lei mărci postale, 10 rânduri 
scrise, din memorie, cu cerneală, 
pe hârtie neliniată, împreună cu 
arătarea sexului şi vârstei apro-
cărei caracter doriţi să-1 cunoaş­
teţi şi veţi primi o analiză pub­
licată în această rubrică sau prin 
poştă, dacă trimiteţi mărci pos­
tale în valoare de 20 lei. 
Analiza va fi amănunţită şi 
precisă, cu cele mai bune sfaturi 
şi indicaţiuni, pentru viitor, ci 
vă vor fi de mare folos în viată 
Adresaţi vă redacţiaei ziarului 
Str. Alexandri 6. 
Cupon pentru grafologia 
JSfo. 2 . 
„Românul" 
P i a ţ a judeţu lu i A r a d . 
5—13 Nov. 
Grâu cu 76 kgr. per.maja 160—250 L. 
Grâu cu 78 kgr. n 230—250 „ 
Grâu cu 80 kgr. 180—250 „ 
Orz „ 200—300 „ 
Ovăs II 180—300 „ 
Porumb u 140—270 „ 
Fasole kgr. 4 - 7 „ 
Fân maja 80—120 „ 
Porci slabi kgr. 12—32 „ 
Porci graşi * • t, - ï - 1 6 - 2 1 „ 
Purcei buc. 
100—600 J 
ţări, cari raută să ne facă concu­
renţă pe piaţa mondială, 
In ce priveşte creşterea Jvitelor 
I deja se, arată un început frumos. 
Am fost astă vară cu Dl. N. Po­
pescu — directerul Camerii dè 
agricultură a judeţului nostru |— 
în Lugoj la târguri de tauri şi 
am fost foarte plăcut surprins de 
ceea ce am văzut acolo. Sute şi 
sute de, ţărani bănăţeni şi-au a 
dus taurii de rasă „Syimenthal" 
şi „Berna" unul mai frumos ca 
altul. S'au vindut pentru reprod­
ucţie cu 20-260D0 Lei bucata, iar 
cari nu au corespuns pentru pră-
silă i-au cumpărat măcelarii pentru 
tăiat cu 12 până la 14ÛD0 lei bu­
cata. Aşi putea zice că nici a-
ceştia nu sunt păgubiţi. 
Avem apoi în Bănat o comună 
svăbească rerurnita pentru taurii 
ei de soi. Notez că şvabii să o-
cupă mai intensiv cu creşterea 
taurilor. Nu ştiu de ce n'ar face-
o şi românii?... Dar ca să creşti 
un taur frumos în primul rând 
trebue să ai şi vacă de soi şi bună 
de lapte. Sigur că Jjşi aceasta să 
poate face foarte uşor. Nu-i ne­
cesar să cumperi vaca mare cu 
bani scumpj. Să cumpărăm — 
cei mai săraci — viţele, le creş­
tem şi aşa putem a j n g e la vite 
frumoase, şi prin £ele la gâştig. 
Căci vaca bună de lapte nu nu­
mai că face viţei frumoşi, dar ne 
ajută mult şi cu cantitatea mai 
mare de lapte ce ni-1 dă. Aşa de 
ex. o vacă „Syimental" ajunge 
până la 20 26 litri de lapte la o. 
zi. Iar laptele, cari suntem în a-
propierea oraşelor îl vindem cu 
bani frumoşi ; iar cei mai înde­
părtaţi îl vindem ca derivate; brân­
ză, unt şi smântână. Ori kgra-
mul de unt să vinde şi acum în 
Arad cu 80—100 lei; aproape 
cât o jumătate majă de porumb 
Credem deci foarte nimerit 
timpnl să îndemnăm ţăranii nos­
tru — mai aks cu preţurile scă­
zute la cereale. — să se ocupe 
mai cu sârguinţă de creşterea 
vitelor. Să nu năpădim pieţele cu 
bucatele noaslre oferindu-le sub 
preţul de cost, ci să căutam să le 
transformăm în carne, uni, brânza 
şi alte articole, pe cari în mo­
mentul de faţă le putem valori­
fica mai bine. 
Pentru ori şi ce lămuriri şi sfa­
turi toţi ţăranii sunt rugaţi să se 
adreseze Camerii de agricultură 
a judeţului nostru în zilele de 
Marţi şi Vineri, iar când prin­
deţi de veste că conducătorii ei 
vă vizitează profitaţi de ocazie şi 
îi întrebaţi in ori ce chestiuni vă 
intere;ează şi veţi primi lămuri­
rile cerute. 
Un ţ ă r a n . 
Vite kgr. 10—16 
Viţei „ 1 2 — 2 2 , 
Cai dc |ucro păreche 3000-12000, 
Boi de lucru 
Pasări găini 
„ pui 
„ gâşte 
Ouă 
Lapte 
buc. 
1 litru 
5000 — 20000 „ 
30—60 „ 
25—40 „ 
30—70 „ 
50—180 „ 
1 — 2 „ 
3 - 6 „ 
Litiţi şi răspândiţi 
„Românul" 
P a g * * * R O M A N U L ' 
Duminecă 15 Noemvrie 1%1I 
Săptămâna 
A b o n a m e n t u l : 
a n n a l , 1 6 0 L e i 
P e n t r u a u t o r i t ă ţ i , î n ­
t r e p r i n d e r i ş i i n s t i t u -
s i u n i a n u a l . . . . 9 5 0 L e i . 
P u M i c a ţ i u n i , ş i a l t e I n s e r a ţ i i 
o f i c i a l e , c u v â n t u l î i L e i . P u b l i ­
c a ţ i i ş i i n s e r a ţ i i m a i m i c i d e 
8 5 c u v i n t e , t a x ă f i x ă S O L e i . 
R e c l a m e , p e c m . p ă t r a t 3 L e i 
CALENDARUL SĂPT. 
Noembrie 30 zile 
16 — Luni 
17 — Marţi 
18 — Mercuri 
19 — Joi 
20 — Vineri 
21 — Sâmbătă Ä X 
22 — Duminecă, 
D. Manoilescu directorul ge­
neral al Băncii naţionale să teme 
de o rapidă descaunare, căci pre 
cum se anunţa, sunt indicii ca 
d. Burileanu fostul director să 
fie reintegrat de Curtea de Ca 
safie. D. Manoilescu caută dar 
un loc în careva partid, în care 
— n'a mai fost. Deocamdată se 
milogeşte la uşa liberărilor geor-
gişti. 
Primim ştirea, că autori­
tăţile locale ar intenţiona 
trimiterea acasă la ţară a 
tuturor şomerilor fără do­
miciliu la Arad. Dispoziţia 
ar fi una dintre cele mai 
bune şi eficace pentru re­
ducerea şomajului. 
Joi 12 cor. a fost arestat G. 
Stoica funcţionar la Adm. fin. A-
rad fiind bănueli că ar fi ames­
tecat în panamaua spirtului negru, 
Advocaţii apărători au făcut re­
curs la Curtea de apel. 
Comitetul industriaşilor a 
cerut primăriei autorizarea 
unui cinematograf in localul 
căminului. Primăria încu­
viinţând cererea, cinemato­
graful se va deschide încă 
în săptămâna aceasta. Cre­
dem că primăria a greşit 
contra intereselor sale, 
In legătură cu suprimarea me­
dicilor şcolari şi a policlinicilor 
şcolare Ziarul „Curentul" de Vi­
neri într'un articol de fond sem­
nat de d. Pamfil Şeicaiu con­
damnă în mod temeinic această 
dispoziţie a d-Iui Argetoianu ex-
primându-şi uimirea că dispoziţia 
a fost luată tocmai de D. Arge­
toianu care de profesiune e me 
die. Articolul e bazat pe cifre 
cari arată numărul mare de sifi 
lih'ci şi tuberculoşi la sate. 
D. Iorga, după o scurtă între­
ţinere la Paris unde primise dip­
loma de doctor onorific al Uni­
versităţii Sorbona, s'a înapoiat 
în capitală Joi, la 12 cor. pen­
tru a fi la deschiderea parla­
mentului. 
Tribunalul, în complect de trei 
cu judecătorii Seuciuc-Constanti-
nesiu-Popescu, cu majoritate de 
voturi a confirmat amenda de 
peste un milion şi jumătate sta­
bilită de organele vamale în cauza 
de contravenţie vamală a Dlui 
Sever Bocu. Contra sentinţei con­
travenientul a declarat apel. Nu 
ştim încă motivele sentinţei tri­
bunalului, dar ceace pare delà, 
început destul de evident, este că 
amenda nu e pe deplin înteme­
iată, — de îndată ce hotărîrea 
tribunalului a .fost adusă numai 
cu major.tatea de voturi, exis­
tând o divergenţă de păreri între 
judecător', şi nici nu e lipsită de 
colorit pol.tic. Nu ne îndoim câ 
în cele din urmă d. Bocu va fi 
totuşi achitat. Suntem informaţi 
că in urma acestei sentinţe a tri­
bunalului, d. Sever Bocu a re­
nunţat la toate demnităţile ce le 
avuse în partidul naţ-ţăr, condu­
cerea organizaţiei timişorene fiind 
predată dlui vicepreşedinte Stan 
Vidrighin până la definitiva lumi­
nare a învinuirilor ce i se aduc. 
Căminul muncitoresc a trecut 
la 10 cor. în proprietatea social-
democraţiior. In aceaş zi s'a fă­
cut şi predarea oficială, partici­
pând în numele soc-democraţi'or 
dnii S. Ştrengar şi S. Demian. 
Preţul edificiului e de 600 .000 
Lei. 
In curând va fi pusă în cir­
culaţie moneda de argint, gata 
bătută. [Moneda va fi în felul 
coroanelor cehe dintr'un aliaj de 
argint. 
Guvernul a amânat încadrarea 
funcţionarilor publici optând pen­
tru introducerea unei noui curbs 
de sacrificiu care, precum se 
sveneşte va fi de 7 - 1 5 % soco­
tită la sdlarul bugetar. 
S I> O K T 
• g • g • • i s > v 1*0* 
L i h ţ i ş i r ă s p â n d i ţ i 
„ R o m â n u l " 
Categoria I. 
Olimpia-S . G . A . 1:1(1:0) 
Olimpia, deşi superioară în 
joc, n'a reuşit să acapereze am­
bele puncte. 
G l o r i a C. F . R . - T r i c o l o r 
6:1 (1 :0) 
Gloria, graţie excelenţei apă­
rări, fără prea mari eforturi 
marchează 6 goaluri, realizând 
un rezultat pe cât de preţios pe 
atât de măgulitor, căci se ştie 
cât sânge rău i-a făcut adver­
sarul Tricolor în anii din urmă, 
champioanei noastre, răpindu-i 
aproape la fiecare match câte 
un punct. 
A.M.T.E . -Uner ia 1:0 (1:0) 
Amteiştii în decadenţi obţin 
numai cu mare greutate o victorie 
minimală asupra codaşilor vred­
nici de o soartă mai bună. 
A. A. C. - T r a n s i l v a n i a 
5:3 ( 2 :2 ) 
„Huj-Huj-Hajra-iştii numai fa­
vorizaţi de noroc au putut în­
vinge tinera echipă „Transilva­
nia" care decurând intrată în 
categoria I., şi-a asigurat totuşi 
o poziţie avantagioasă pe tabel, 
datorita râvnei şi însufleţirii cu 
care se avântă în joc. 
A.A.C.- iş t i i din nou au fost 
pedepsiţi de District cu 800 Lei 
ca recidivişti pentrucă nu au 
salutat publicul. Probabil î şi 
conservă coardele vocale în spe­
ranţa că va venii şi timpul când 
în toată libertatea vor putea 
huidui publicul cu: „Huj Huj-
Hajră" în piele de „leventişti". 
Categoria- ir. 
Şo imi i -V ic tor ia 7:0 ( 2 : 0 ) 
Şoimii de astă dată, după o 
lâncezeală de 3 săptămâni, s'au 
dovedit a fi buni din nou. Ba-
lonulc capricios înfundă din bel 
şug plasa Victoriştilor dând e-
chipei româneşti în urma acestui 
rezultat o poziţie binemeritată 
pe tabel. 
B a n a t u l - J u v e n t u s 
3:1 (2:1) 
Banatului nu i-a fost greu să 
înfrângă pe Juventişti reuşind 
astfel să detroneze Jidanii ţHa-
koah) din fruntea categoriei. 
î n ţ e l e g e r e a - Tif a n u s 
3 : 0 (1:0) 
Echipa mai solidă a cules o 
victorie binemeritată. 
V o i n ţ a - F . A . C . 4:1 (4:0) 
Fosta grupare de categoria I. 
a obţinut un rnzultat mulţumitor 
ceace e o probă evidentă a re­
facerii echipei. 
A. V. M. S. - Vul turul 
1:0 (0 :0 ) 
Chelnerii găsiră în „Vulturul" 
un adversar serios şi numai cu 
mare greutate şi-a putut asigura 
amândouă puncte. 
Dmuinecă 15 
talv vor avea 
matchuri : 
Ripensia-Gloria ţipăm. 
Hakoah-înţelegerea „ 
Şoimii- Titanus „ 
Banatul Victoria „ 
Vulturul-R. A. C. 
Juventus-A. V. M. S. „ 
Nov. în locali 
loc următoarele 
rez. 3:1 
2:2 
3:1 
6:1 
2:0 
2:2 
Secţia cf. 
Extract 
dinpublicaţiunea de licitaţie. 
In cererea de executa re făcută 
de urmăritoarea f i r m a Arădana 
Banca de credit din Arad contra 
urmăritului Fackelman Petru şi 
Fackelman Terezia. 
Judecătoria a ordonat licitaţiu-
nea execuţională din nou, ţn ce 
priveşte imobilele situate în co­
muna Macea circumscripţia Tri­
bunalului Arad cuprinse în Cf. 
a comunei Macea Niul coalei 
serie Cf. 556 şi 4740 din Macea 
No. de ordine A. 1. 1. 5. 2 4 6 — 
247 top. care e casă sub No. 330 
cu preţul strigării de 10.000 Lei 
acelui cu No. top. 1012/a care e 
1150 st. pătr. agru în Tatarha 
lom cu preţul strigării de 5.000 L. 
acelui cu No. top.l216/a care e 1 
jug- 412/ 1 / 2 st. pătr. agru în Sző­
lői cu preţul strigării de 4 .000 
Lei acelui cu No. top. 1427/a 
care e 1100 st. pătr. agru în 
Fanat cu preţnl strigării de 3.000 
Lei acelui cu No. top. 1602/a 1. 
care e 125 st pătr.agruîn Cânepişte 
cu preţul strigării de 500 Lei şi 
acelui cu No. top, 1011 care e 
1 jugh. 700 st. ptr. agru în Ta-
tarhalom cu preţul strigării de 
4000 Lei pentru încasarea crean­
ţei de 27000 Lei capital şi acce­
sorii de 1 4 % delà 10 Febr. 1931. 
Licitaţiunea se va ţine în ziua 
de I I Decembrie 1931 ora 3 p' 
m. la casa comunală a comunei 
Macea. 
Imobilul ce va fi licitat nu va 
fi vândut pe un preţ mai mic de­
cât 7 5 % din preţul de strigare. 
Cei ce doresc să liciteze sunt 
datori să depoziteze la debgatul 
judecătoresc 1 0 % din preţul de 
strigare drept garanţie, în nume­
rar sau în efecte de cauţie soco­
tite după cursul fixat în § 42 le­
gea LX. 1881, sau să predea a-
celuiaşi delegat chitanţa consta­
tând depunerea, judecătoreşte, 
prealabilă a garanţiei şi să sem­
neze condiţiunile de licitaţie (§ 
147, 150, 170, legea LX. 1881 ; 
§ 21 legea XL. 1908), 
Dacă nimeni nu oferă mai 
mult, cel care a oferit pentru i 
mobil un preţ mai urcat decât 
cel de strigare este dator să în­
tregească imediat garanţia — fi 
xată conform procentului preţu­
lui de strigare — la aceiaşi par­
te procentuală a preţului ce a o-
ferit. (§ 25. XLI. 1908) . 
Dată, Arad la 14 August 1931. 
Dir c. f. Judecător 
ss. Papp, ss. Farkas. 
Pentru conformitate : 
Indescifrabil. 
V i n e din n o u ! 
L a 1 Dec . a . c. 
Trupa Tănase 
cu revista de mare succes 
bucureştean 
„Hallo, Radio Cărăbuş 
de VLÀDOIAM3. 
V i z i t a ţ i ! Vizitaţi, 
L « a c o i » 
expoz i ţ ia avicolă 
a r a n j a t ă în m a n e j u l R e g lui 
1 R o ş i o r i ( C a l e a A. V l a i c u de 
C a m e r a « • « - A,-**!» 
c u l t u r ă d i n A r a d . 
Cinema 
Programul de Du« 
mlriecâ,Ia S rVov.; 
Reprezentaţiile la orele 3, 5, 71/, 
şi 9V*. 
C E N T R A L : 
Infidelul Eckehart 
Comedie iresistibiia. 7n r<h 
lurile principale RALPH A. 
ROBERTS, L U C I E EM 
G L I S C H , LISSI ÂRNÂ, 
FRITZ SCHULZ, ANNIE 
MARKART şi PAUL HÖR-
BIGER. Orchestra lui DA-
JOS BELA. 
S E L E C T : 
Desonorata 
In rolurile principale MAR 
LENE DIETRICH şi WC-
TOR Mc LAGLEN. Reliai 
JOSEF von STRENBER0. 
E L I T E : 
A patra din dreapta 
Comedie. In rolul principal 
OSSY OSWALD A. (Repd 
4' / 2 6, Vj- şi 9'/ , . 
G R Ă D I Ş T E : 
Pentru onoare 
Dramă. In rolul principa 
GÖSTA ECKMAN. Rem 
3, 47, 6, 7'/, şi 9). 
G A I : Din c a u z a reparai 
ţ iunei r e p r e z e n t a ţ i i l e s i s t a i 
La ora 11'/ , M A T I N E U 
C E N T R A L : 
Două cravate. 
S E L E C T 
C o n c e r t u l . 
i 
Primăria comunei Măderat jini 
Arad. 
No. 1336/1931. 
JL*ul>licaţiun<s 
Se aduce Ia cunoştinţă puni/di 
că in ziua de 14 Decembrie a.ei 
ora 10 se va ţinea la PrimărA 
ist 
comunei Măderat, (iţitaţie pwbí^íím 
cu ofert închis pentru ciarta i 
arendă a carăuşitului comunalp 
anul 1932. 
Condiţiunile se pot vedea 
biroul notarial in decursul oreJm 
oficioase. 
Măderat la 9 Noemvrie 19)), 
Primăria, 
[ Intraţi în b u f e t u l KORÁNYI Arad, Str. Românului L â n g ă CINEMA S E L E C T 
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